

















Tradicionalista ) de las
J O. N S.
La Juyentud PemeninJ rl, \ccll'll '-<11.
lica de Jaca. ha orii: .1. l., c' n. 1: It l' ...
en favor de 1.Il m "rlJ y fl d...
la mujer. Para ello. tu l> llllJ.::'
de mayo. ,oc ce ebra un su' ." tÚ) n
de la Aurora. cu)'a", fila d_" d >'t'rs..·
nutridas por IOda~ las jóvenes jJCtl '1UI:l
que MI precien de catJlicc
LB Jefqtura Pravl cwl le- f 1 sce en
Circull:lr n,o 29 11' di e lo s g':J t'ntt':
EJ Sprrel~rio gf'ner~l" F I r.g Es
nol'! Tla.1iclo'1Rh~Ja r 10 la~ J, O ~ S .•
rn su Ordl"n Circol r nú 1. ~ f ... h el
3 de los corrit:I;les. di.,pone:
-Articulo 1.0 E'- bd sI.> escnto:.-.
ya sean oficios, '¡rcu) ''"S, r'as o PílS
quines de prapag" 'J ' d berá flJ:!ur,¡r ei
lIIulo de FALANGE ESPAÑULA TK\.
DICIONALlSr,\ y DE LAS J O N. S.
en lugar pr~ferenle y ("011 tallHliJo y forll,,;
que desh:lque sobre cualquiertl olrH lns
cripción y, naturalmente, sobrt: la del
servicio que se trate.
Arllculo 2.° En los '\'Irte les indicado·
res de cualquier Oeeg-aclón. org'anlsmos
de ella dependlpntes, sucur~,d, flhllcén
o cenlro de acliv:dad, deberá figurar
igualmente COll vistl .. iJad}' tl'll~ños na.
yores ellflufo de FALANGE ESPAI'lO.
LA TRADICIONALlST.\ y DE LAS
J.O.N.S. .
Arllculo 3,0 El emblema ofitl ,fel
Movimiento (yugo ~ flech ¡s1 tStabl~cIJo
en el tlrliculo 2, o d~ nue::.tros Estatutos
debe fig:urar también en todos os thuloS
rf"señados en los articulas pr~t:edl::ntes,
C.I e¡ 511io más \ iSlb~e )" sIempre desldcCl-
Llo, con colar más vivo )' lTIilY0r tam"ño
Ql~e el especif -o de cad;¡ D'?'legdclón o
Cu<tIQUler otro QUt: flgurara ~n ellos.
Articulo 4.° Sobre el ul11for.llc del
Movimiento o cualqUIer 01r:1 prtllda de
vestir que utilicen los servil'íos. f gurara
el emblema oficial en lugar preferente, y
tal'lai'lo 110 menor Que el espedhco de la
De¡~~flclón o CUiJlquier aIro que s.. utIlice.
Ninguna persanJ r.odrá vrtstar labolr
dentro de los sen' "lOS de, Muvlmle,lto
sil] umplir estríctdmenle lo disvutslO el
este anCculo .
Arlfculo 5.o QUf+d.n termJn jnt
prch'bit!os k's h.llll nejo s Ile ho~ po
De'(::g'<lo1' s le _er C' Jef
polit'c ,s 'lel Pani a 1i
extra .. joerBs del Ejéwl dd ,\'\0\011,
sin previa autonz c ',en ('
Secr':'l 10G"1 r<l d F,E.T.
Anfe'u ti,o S.. , 1
ponsaUes dd :l!rlct
esla el, ul ir 10~ De _ d ~
y Jefes Pro" hlCI .le e F
Tradiciol,a i 'ti )O' dt' las J
Articulo 7,° El·
a regir el tni"110 dia de $:
el-Boletln UfiCld J,
Lo quE' tp comunico r·,r,:¡ SlJ I e 1lato
y ex oCIO ("11 tJphmieotu P'" t, ~ J JS J




laca 10 ,\\ J
----- -
Toda la corresponoencla ft
nuestro AdministrRdorj rKMUij¡O ~(UNm¡nOO ~-
-Yo-les dijo-ya no valgo nada, ni
nada soy. Si me queda media hora de
vida. puedo seguir defendiendo a todos
hasta que me den el balazo.
Y los guerrilleros lo sUDieron al para-
peto. donde el heroico alférez. descubier-
to, sir. ninguna protección frente al ene,
migo, permaneció arrojando Dombas de
mano hasta que los rojos enlraron en el
reduclo, cuando todos sus defensores es-
taban muertos o malheridos.
El escalofriante heroismo de aquel glo·
rioso falangista impresionó a los rojos.
Tan es así que gran parte de los mIli-
cianos se negaron a fusilarlo. Pero cEI
EsquinazaoJ• que af'daDa cerca, se opuso
en absoluto. El tigre no se impresionaDa
ni anle aquella estampa de sUDlime he·
roismo, Y lo mataron.
Nada se supo dE:: toda esta heroica de-
fensa, hasta que cogimos los ~rimeros
prisioneros rojos. Ellos fueron quienes
hablaron con profunda emoción del alférez
Blasco; ellos quienes nos faciJllaron por-
menores de la gesta gloriosamente ejem-
plar. y ellos tamDién quienes declararon,
como únicos testigos, en el expediente
para concederle la Gran Cruz Laureada
de San Fernando, que el Generalfsimo le
ha otorgado ya al gran soldado aragonés,
sobre cuyo recuerdo campean las dos más
aUas y honrosas condecoraciones de nues-
tra Patria: una Medalla Militar y una
Laureada de San Fernando.
Como bello remale a este episodio,
queremos reproducir aquf la carta con que
el ilustre general Urrulla envió a los pa-
dres del alférez Blasco la Medalla Militar:
tSeñores de Blasco VilatelJa, Teruel,
Muy distinguidos señores míos: Come
general jefe de esta División, cúmpleme
el penoso deber de remitir a ustedes la
Medalla Militar que por Iniciativa mía.
siendo jefe de la Agrupación de Falanges
de Aragón, regalaron los falangistas
componentes de la misma a su híjo MI-
guel, como triDuto de admiración al ca~
marada que tan Drlllantemente supo ga·
narla en el frente de Teruel.
La tenia en mi poder porque querfa ser
yo personalmente el que la colocara en
su pecho, pero la falalidad me ha privado
de este honor, como igualmente la dis,
tancia que me separa de ustedes y las
exigencias del deber Ole impide tamDién
entregársela en persona, como hUDiese
sido mi deseo,
Yo sé cuán grande ha de ser su dolor.
pero mayor aún debe ser su orgullo al
saDer que su hijo Miguel, que volunta-
riamente acudió alllalOamiento de España
y que como tanlos aIras spnaló su vida
como limite de su sacrificio para redimirla,
cuando llegó e! momento que la Patria le
pidió el cumplimiento de su ofrecimiento.
supo morir por ella con el herof~mo del
buen español y con la abnegación del
Duen cristiano. Por ello, y por estimarlo
de plena justicia, tengo solicitado para su
hijo el más alto galardón con que la Patria
premia a sus héroes: La Cruz Laureada
de San Fernando.
:Incondicionalmente me tienen a su dis·
posición, pues quiero que sepan que ni
la Patria. ni la Falange. olvidan jamás
a los valientes que cayeron por ella vis-
tiendo la gloriosa camisa azul,
Atentamente les saluda. lUYO afectlsi-
mo, 6, s. q. e. s, m" Gustavo Urrulia.
Alférez Miguel Blasco Vllalella: iPre
senteJ!
(Del (leFa/da de Arogón)
JACA 18 d. Mayo d. 1%9
Alto d. l. Victoria
Hoy, lerminada felizmente nueslra Cena-
paña. y abiertas todas la9 fuentes de pro-
ducción, la Juventud Femenina de Ac·
ciOn Católica, anuncia que el ir sin me·
dias es antiespanol y antirreli~iOlO, y
por consiguiente, masónico,:;
la primera Cruz laureada de
San Fernando que se concede
por las declaraciones
del enemigo
La Cruz Laureada de San Fernando,
máximo honor militar que la Patria reser-
va para sus mejores héroes, tiene un la-
Doriose proceso de investigación para
aclarar, determinar y fundamentar con
pruebas irrebatibles el mérito de aquellos
soldados a quienes se propone para tan
preciada recompensa.
Como un hecho extraordinario hemos
de destacar que la primera y única Lau·
reada concedida en España por declara~
ciones del enemigo, ha sido otorgada a
un ara20r:és.l
Era un valiente. Cuando se produjo el
MovimIento vlvla con sus padres en Celia
(Teruel) y la misma tarde del 19 empuñó
el fusil con las Falan~es turolenses.;,
Corbalán, los Mansuetos. Campillo.
Cerrogordo ... por todas esa~ posiciolles
del cinturón de la capilal, Miguel Blasco
Vilatella se batió con heroismo insupe·
raDie.
Su alegría, su temprana luventud. su
decisión y sti valentía 1e valieron muchas
citaciones honrosas en las órdenes de las
diversas unidades a que perteneció.
~Unos meses después surgió lo de Coro
Dalán¡ allí, donde los jinetes de CastiJle.
jos se cUDrieron de gloria, el falangista
de Celia fué un héroe destacadlsimo.
Por su arrojo y por ~u temple. nuestro
Caudillo le concedió la Medalla Militar.
Miguel Blasco, siempre atenlado por su
afán de mejor servir a la Patria. hIzo los
cursillos de alférez y fué de¡tinado aman·
dar los voluntarios de Tena. grupo gue-
rrillero que tan heroica defensa hizo del
pueblo de Gavln en la ofensiva roja de
1937. ~ . =
81 alférez Blasco Vilatella. después de
haDer luchado con sus hombres hasta de-
fender el último palmo de tierra. se metió
en la Iglesia del pueDJo. donde empezó la
épica defensa que es gloria y orgullo del
Alto Aragón.
.Sus guerrilleros fueron cayendo. abatl·
dos por el fuego enemigo. Quedaban me·
dia docena de supervivientes con el alfé-
rez, cuando UTl obús le segó las dos pier-
nas.
tiNo imporlal ¡Por España, adelante!J,
les gritó a sus hombre~, y ya en los úlU-
mos momentos, con el enemigo a veinte
metros. Blasco Vllatella les pidió a los
guerrilleros que le suDieran sobre el pa-
rapeto para mejor arrojar las l>ombss de
mano,
cada cual de sus escogidos un asiento en
el reino que no tiene fin.
¡Misterio admirable de la Ascensiónl
Misterio de esperanza y de confianza. Si
Jesucristo ha subido al cielo, es para tra ..
zarnos el camino y abrirnos la entrada en
él. cVo voy, dice, 8 preparar vuestros si.
!los y deseo que donde yo he de estar,
estéis también vosotros conmigo. J
SEMANARIO INDEPENDIENTE












A los cuarenta dias de su resurrección,
Jesus, seguido de su Sant(sima Madre y
dt' sus discipulos. se encamina al monte
de las Olivas, lugar destinado para su
,.l¡scenslÓn gloriosa. ¡El monte de las OH-
\ I~... el testigo de su oración angustiosa,
e ugar de su prisión, Su punto de partida
Da a encaminarse a morir a Jerusalén!
¡Oh montE: Santo! Brillante como el Ta-
b. r. agraciado como el Carmelo, visloSO
ro no el LfDano, alegre como el Sión, tal
le representa en este momento la Ílnagi·
n 'ión apasionada y ardiente de los cris-
l:anOS¡ tu fuiste el úllimo suelo que pisó
la planta del Salvador, tu eres el testigo
de su trIunfo glorioso.
Contemplemos con adoración religiosa
laullima escena de la misión de Jesucril..:J.
...quella afortunada comitiva recoge con
de\oción las últimasjpalabrAs del;celestial
.\\ eslro¡ todos:comprenden que es llega-
do el momento supremo... El cielo llama a
5 divino Hacedor.•. Una alegria inefaDle,
n,_ ->lenta de esos tintes de melancolfa
q~e tan bellamente.resaltan en lo patético
d~ las situaciones decisivas, baña y se
d~ hza en el corazón de cuantos rodean a
jrtús... le ven... le tocan". le oyen aún."
Pero Jesucristo, en tanto, afable, amaro-
sJ, responde con miradas de amor a la
ternura de su Madre y al cariño de sus
dlscfpulos. Llega el momento de ausen-
tarse de ellos.,. levanta amDas manos, les
bendice. y dejándoles por último adiós un
testimonio de su poder. empieza a elevar'
se malestuosamente al cielo entre el asomo
'}fO, la admiración y el éxlasis de los di-
rhosos testigos de su triunfo. El silencio
de la adoración reina en t"da la montaña¡
miradas ansiosas y llenas de amor siguen
aJesús en su Ascensión admiraDle ... Una
nube luminosa y esplendente viene de lo
aito a servirle de escabel. le e-nvuelve en
Su centro. y en medio de él desaparece en
la inmensidad del espacio.
El divino Maestro atraviesa esos millo·
r.es de gloDos de luz engastados en el fir-
rn;¡mento: deja en pos de sí regiones des·
Conocidas." toca a los términos del pais
en que emplez& el rocío de la l>ealilud...
A.rmonlosos y festivos coros de serafines
le salen al encuentro: los querubines baten
sus alas en señal de alaDanza; retumban
los cielos en cánticos de gloria, El queru~
bln encargado de guardar la puerta del
Cielo, oye sin saber de dónde, una voz
que dice: cAbrips, oh puertas eterna les...
abrios ... y dad paso al Rey de la gloria~.»
y al mismo instante áDrense de par en par
las puertas de la ciudad Santa. entra en
ella el Salvador del mundo seguido de /a
Cautividad rescatada con su muerte, ocu-
pa aliado derecho del Padre el trono de
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Lecc,·ones de laquigrali~(d.1Congreso) Slsl~'
m8 cMartí Madrileña») y mecanografiat!a
teclado Universa1. Clases por horas
hacen trabajos a ntáquina. Dirigirse a ),
calle Costa (antes Sol) 8 2.°.
Tip. Vda. dE" R Abad Mayor 32 - JfCl
Quien hubiera perdIdo un portamonedas con
bastante cantidad de dinero y unos guanles en 11
IJl:lesia de los PP. Capuchinos del Carmen, pu,J!




Centro Secundario de Higiene
Rural de Jaca
Esta Sección Femenina da las gracia! a toda,
las personas de la localidad que han contribu ~o
con 8U aportaciÓn para poder equipar 8 101 nli. 1I
pObres de esta Ciudad en el die de su Primcl1
Comunión.
Asimismo expresa su gratitud al GloriollO hi·
mer Regimiento de Infanterfa de la DivisiÓfl -'1,
pOr Sil espléndido donativo.
Saludo a Franco: ¡Arriba España!
Jaca 17 de Mayo de 1939.-Allo de la ViclOrl.
LaJefeLoa
1t((lON fEntNINn nt F·E,T, 1 nE lnS J,O,N,j,
•
Velando por la aalud publica, se hace preciso
que el vecindario conozca los peli~roa que le
acechan al aproximarse el verano con BUS excar.
f'iones. El aumento de pobladón en Arailones,
Canfranc y Villallliai la proximidad del deshielo
y estiaie ulterior. obligan 8 no ussr para la bebi.
da otra agua que la de San Salvador, pudiendo
ulillzarse la. del rio Aragón una vu hervida y
aireada o, uoicamente, para uso", dOmé8ticos
No debe, en ningun caso, beberse agua de los
diferentes manantiales o fuenles que exislen en
los alrededores de la Ciudad.
Y, como complemenlo y para mayor seguridad,
anle la posible aparición de algunos casos de fie.
bres hidricas o producidas por el uso de agua COn_
taminada, el vecindario debe proceder a su más
pronla vacunación anlitifoidea, que, llevada 1
cabo eh tres lIIlosis, no produce alteración en la
salud.
Conviene advertir, que cuantos fueron vaeu·
nados durante el olofto pasado, conllCrvan ~u
inmunización, o lo que es igual, pueden evitar;se
repelir la dicha vacunación hasta el próximLl
otoño.
Los que no estuvieron vacunados, o lo haylUl
sido hace más de un ailo, deben y podrán con,,·
gUirlo en este Centro, a partir del viernes 19, d~
8 I 9 de la tarde todos los dios no feriados.
Estos consejos deben seg;uirse sin quitarles la
importancia que tienen, medio de evitar: en abs
luto p08ibles epidemias.
Jaca 16 de Mayo de 1939.-Ailo de 11 Victoria,
El Director Accidental, Dumas.
~
~ , ~... ......' '"o •
~ ~
¡ L05 PREVlSOm DEL PORVENI~ ¡• •• •: Delegación: Mayor, 32.2.° :• •• •: JACA :
• •
1$;...... ..~.............................
rtRnnNtNTt1 slSrtnn (( ~OLRIZfi ))
Sin maquina ni electricidad
Muy recomendable para nil\ls
MAYOR, 3 - JACA
'Peluquerfa para Seftons
ASÚN
Arlfculo 1.° Se establece la denomi'
nación del cOla de Id V,ctoria_ para el 19
de Mayo de 1939.
Artículo 2.° El dla 18, vigilia de la
celebración. cumplirán las provincias ~s­
pañolas festividades religiosas. desfiles y
fIestas populares, en las qUe participen to-
dos los hombres.
El día 19, dedicado a la celebración en
Madrid, se dará Jeclura en las plazas Ma·
yores Oe lodas las ciudades, pueblos y
aldeas de España a la proclama que di~
rigió el Generalísimo Franco el dla 19 de
Julio de 1936. al tomar el mando del Ejé:-
cilo de Africa y el último Parte de guerra
del Cuartel General del Generalísimo.
A este efeclo. los jefes provinciales de
Propaganda. de acuerdo con los gober-
nadores civiles y jefes provinciales del
Movimiento, velarán por que sean cumpli-
das las instrucciones comunlradas ya por
la Jefatura del Servicio Nacior.al de Pro-
paganda.
Arlfculo 3.° Los gobernadores civiles.
de acuerdo con ros delegados de Trabajo,
dlctaráh las oportunas órdenes con res
peCiO a la apertura y cierre de estable
cimientos, jornadas de trabajo, abonos
de jornales y excepciones justificadas de
esta disposición.
Burgo~, 16 de Mayo de 1939. Año de
la Victoria. -SERRANO SURER».
•••
Lti guerra no lerminÓ en las tnm.h.,ras
El enemiKo material Bufrió la inquebran·
table derrota que n08 ha otorgado la més
grande victoria. Ahora queda otro ene-
migo, que la Juventud Pemenllla de Ac-
ción Católica combatirá con la oración
y con el ejemplo. La masónica influencia
en un reducido sector de la mujer espa·
il.ola, se tlt8nifiesla en la inmodestia del
vestido.
El Nuevo Estado, en acenadas disposi-
dones, utinguirá toda aquella podredum-
bre que lleva consigo la falla de modestia
y austeridad en lail jóvenes espal'iolas.
-
TE·DEUM solemne en la S¡mta Iglesia Catedral.
Lectura del primero y último parle oficial de guerra.
'.
atetilla!
Ofa 18, vfspera del gran dufile de Madrid:
A las 16 horas. Partido de Fulbol ellla Ciudadela.
A las 18 _ Baile popular en el Pdseo de Invierno.
A las 2'2 _ Se encenderá una gr.ro hoguera en la Peña de Oroe!.
A la" 24 _ Volteo general de CAmpanas anunciando le entrada en el
dfa de la Victoria.
La Comisión de festejos ba confeccionado para solemnizar
las Fiestas de la Victoria el siguiente programa.
LA Ul'Illu,"
Fiestas de la Victoria en Jaca
olA 19
A las ti horas.
A las I7'JO.
NüTA.-Se ruega al público, Que dUlante lOS actos Que tendran lugar en
Madrid desde las 8 hasta las 17, tengan puestos sus altavoces
en los balcones de sus domicili:>s. para que la retransmisión de
dIchos actos sea escuchada por todo el vecindario,
Igualmente se ruegó al vecindario que durante estos dfas enga-
lane sus balcones.
, ~Se ha publicado la orden de licencia-
mienlo de la quinta de 1930. Se llevará a
cabo los dlas 2J al 31 del actual en la
misma forma que se determinó para los
reemplazos anteriormente licenciados.
Por la siguiente orden firmada por el
Ministro dala Gobernaclóo Excmo. sei'lor
Serrano Suñer se declara cOfa de la Vic·
toria- el 19 de Mayo de 1939,
La Disposición dIce as¡:
cAlcanza la guerra el término simbólico
y 1<1 victona su más alla co¡,;mación con
la entrada oficial del CAudillo en Madrid.
España dispone la celebración solemne de
este d'a en que la Palria siente el orgullo
de su unidad lograda por unánime sacrifi·
clo y ve com/) promesa cIerta de un porve-
nir glorioso el desfile ante su Caudillo de
un Ejército triunfador y de un pueblo he-
cho armada milicIa, Renuévase en él por
la virtud fecundadora de una sangre he-
roica y creyente las mejores glorias mili-
tares de nuestro siglo; se abren cauces
inéditos para futuras empresas por el fm~
pelu ambicioso de una revoluci6n nacio-
nal en marcha' y g6zase el español viendo
el universal reconocimiento de su nombre
levantado por el Caudillo que convirlió en
victoria el Alzamiento e hizo de la lucha
Incierta nuestro seguro Iriunfo.
Por cuanto significa alegrfa nacional
por la liberación de nuestrAS tierras y gen·
les y victoriosa confirmación de nue!:tra
fe en el desUno de la Patria. e'Ste dia será
celebrado conforme a las disposIciones
siguientes'
-
Se ha celebrado hoy con la solemnidad
acostumbrada la Primera Comunión de
unos cien niños y njillJs de todos los Co~
legios de esta Ciudad. Ha oficiado el El(~
celenUsimo Sr. Obispo, y el R. P. Pede~
rfco Ineva ha dirigIdo a los niños sentldás
y tiernas frases alusivas al liCiO trascen~
dental que estaban realizendo.
Para todos nuestra felicitación y nues-
Ira deseo de que esta Comunión de los
niños de Jaca. alcanc~ del Sellar pa'ra
eUos, sus familias y para la Ciudad toda.
bendiciones y altos bienes espirituales.
I
LA COYl¡SIÓ;-¡
¡Devolos de la \'ir¡:en del Pilarl Se acerca
la fecha en que la Diócesis de JIlC8. representada
por sus r:las fieles lujos se postrara a los pies de
II Virgen. PfltrOIl& de España, para ofrecerle el
tribulQ de su'" c\)rélzon(;.~.
[)e~pu'; ... de haber recorrido los pueblos de las
CinCO "lI111s y lo:> del Valle de esofranc, pode·
111<)<; proc\alll!lr muy alto, que el entusiasmo es
gr...nde; que los verdader()<l; ara,ll';on~, amantes
d", ~u Madre...uspiran por el dia en que puedan
..el!ar el Pll~r con su ardiente beso. Chicos y
f!:randes. ricos y pob:es, quieren tomar parle
en la Perewinaóón. El primero en entuSill.51I18Ue
h1 ~¡do ..u Párroco, que ha 88bido comllnicar 8
sus feliRreses el lllOor que él mismo siente hada
la Vir¡ten del Pilar.
El español, el aral!ol e~ que no vaya a postrar·
se a lo~ pies de lo \ ¡rRen del Pilar, nos decía un
celoso stlcerdote de 1115 Cinco Villas, para dar
gracias a LA MAURE, no merece llamarse espa-
1101, ni arRgonés*,
No aleguéis eXCll'<as: de que u caro el billete,
de qu.. queda poco liempo pan. estar en zara-
~oza. ¿A qué \'.I!m)ú A honrar ala Virgen del
PUM. ¿Si la canalla roja hubiera a!alta.do nues-
tros plleblo~, dónde estarill la poca o mllcha ri-
queza que ahora tenéis? ¿Será mucho Mcrmesr
llnll cantidad lIlliignificllnle para saludar a la ~E­
FI:':NSUI<A y PI<OTI:'.CTORA DE ESPANA?
Todo~ alJlra~ola.
Los peregrinos de 10& pueblos que caen en la
carretera de sabiMnil~o a Sallent podrán lomar
(:1 trCII en SabjMni~o, IOil demas en Drna, Caldn-
lIreua$, AnJ:.i1ni~o. RiRlos o Ayerbe, donde más
comodidad lengdn.
iJacCIl.nOsl Un lI.llllumicnlo a vuestros corszo-
nes de hijos ama",es de la Virgen del Pilar. ¡To-
dos a ZlIr..gozal ¿No serra un baldón parll vos-
ottlh, una vcrgllenza insufrible, que vosotros
Que os libnlsteis de la horda roja por el milagro
obrado por la Vir¡l;en del Pilar, os negarais It dar
grdclas a la .'\adre de ESp8M en su templo del
Pilar? ¿Qué dirhm de vosotros los PUf'r- <l-? ¿Qué
conceplo se formarla de Jaca ante la opinión púo
blica?
En los dltls que os quedan para inscribiros, d.d
vu~:>tr1>S nombr,$, que es inscribirlos en el libro




filUNTñM'ENTO bEJnCn rNOVIN(ln nt NUEI(n
J.lesli¡ución de ganado que tué
requisalio
C~ANDI :;,\ PE~EO~INACION A
LA Vl~GE~ DEL'PILA~, BENDE-
U A PO~ EL éXCMO, SR, OBIS-
PO DE lACA
E~w Alcélldla hacc publico para conocimiento
de IOi vecino.. lIe 1;:~18 Ciudad, que hasta el dla
20 de los corrienle,¡ pOdrdn prcsentllrse los inte·
r,:s,idos en la Secrelarla Municipal con el docu-
luenlo ql:c acredile la requisa y la cédula perllOnal
p¿¡ra formahlar y firmar la ~olicitud de devolución
de j;!;anado a que se refiere el DecrelO de 29 de
"hril ¡"hlim Ji Itdvirliéndose Que pasado dicho
p¡¡¡l} no se Itdmitirá reclamación alguna.
JJca Id de ....tayo de 19J9. Afta de la Victoria,
El Alcalde. Francisco OarclQ.
.~-----
Á Se ofrece una casad!:! para criar
."'"'l m a donde convenga. Dirigirse a la
CaUe del Calltellar,6 JACA
,
Comisión Provincial de Incauta-
ción de bienes
ANUNCIO
V¡¡Cflntc el local conocido bajo el nombre de
«CABAllETA» afecto a los inmuebles de la pro-
piedad de D. Primitivo Peire Cab8leiro, en el
Pallco de Franco. de esta Ciud!ld, se admiten
proposiciones paru su arriendo, las que deberan
JlrCs~nUlrge en plllÍrmino de tres dlas, bien ante
In Comisión Provincial. bien unte esta Adminis-
tración, reservílndose la facultad de adjudicar
ltil arriendo a squella per!ona que ofrezca hl8
tllcjores cOlldidones.
Jaca 17 de Mayo de 1939. Año de la Victoria.
el Adrninilitrador, Benito Compo Pirez.
,
